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Резюме:. за$с0часних$0мов$приєднання$до$Болонсь/ої$де/ларації$вітчизняна$фармацевтична$освіта$зазнає
д0же$значних$змін.$В0зівсь/а$система$по/ли/ана$сьоXодні$дати$вип0с/ни/ові,$/рім$с0то$професійних$знань,
пра/тичних$ навичо/$ зXідно$ зі$ стандартами$належних$ пра/ти/$ (GDP,$GPP),$ 0міння$ орієнт0ватись$ 0$ постійно
зростаючом0$потоці$інформації.$Стаття$розXлядає$одне$із$основних$завдань$форм0вання$/онцепції$орXанізаційно-
е/ономічної$підXотов/и$фахівців$для$фармацевтичної$Xал0зі$У/раїни,$я/е$поляXає$в$підвищенні$я/ості$підXотов/и
фахівців$і$забезпеченні$їх$/он/0рентоспроможності$на$європейсь/их$і$світових$рин/ах$праці$в$0мовах$зменшення
а0диторної$і$збільшення$самостійної$роботи$ст0дентів.
Для$підвищення$я/ості$підXотов/и$фахівців$автори$пропон0ють$впровадження$с0часних$освітніх$і$/омп’ютерних
технолоXій,$опрацювання$абсолютно$нових$підходів$до$ви/ладання,$розроб/и$с0часних$навчальних$посібни/ів.
Впровадження$належної$аптечної$пра/ти/и$(GPP)$0$вітчизнян0$аптечн0$справ0$дозволить$зробити$соціальн0
ф0н/цію$ апте/и$ я/$ основн0$ серед$ інших$ф0н/цій,$ а$ це,$ в$ свою$ черX0,$ дозволить,$ з$ одноXо$ бо/0,$ досяXти
пріоритетів$пацієнтів$над$/омерційними$пріоритетами$апте/и,$а$з$іншоXо$–$б0де$сприяти$підвищенню$значення
апте/и$ я/$ за/лад0$ охорони$ здоров’я$ та$ підвищення$ролі$ та$ імідж0$ провізора$ і$фармацевта.. Застос0вання
ефе/тивних$ освітніх$ та$ інформаційних$ технолоXій$ сприяє$ я/існій$ підXотовці$фахівців$ з$ вищою$освітою$ та
входження$в$єдиний$інформаційний$та$освітній$простір.
Ключові.слова:$освіта,$Болонсь/ий$процес,$автоматизація,$проXрамне$забезпечення,$соціальна$фармація,
належна$аптечна$пра/ти/а.
ВСТУП.$ Підписавши$ Болонсь/0$ де/ларацію,
У/раїна$ взяла$ на$ себе$ певні$ зобов’язання$ із$ ре-
форм0вання$ вищої$ш/оли.$Майб0тні$ зміни$ не$ по-
винні$ знизити$ рівень$ вітчизняної$ вищої$ освіти,
зо/рема$ фармацевтичної.$ Том0$ реформ0вання
вищої$фармацевтичної$ освіти$ 0$ світлі$ Болонсь/о-
Xо$процес0$сьоXодні$є$а/т0альним$завданням,$я/е
потреб0є$ невід/ладноXо$ вирішення$ [1].$ Найбільш
дис/0сійними$ на$ сьоXодні$ є$ питання$ 0спішноXо
приєднання$ вітчизняної$ фармацевтичної$ освіти
до$Болонсь/ої$ де/ларації,$ 0дос/оналення$ і$ підви-
щення$я/ості$фармацевтичної$освіти$в$У/раїні$при
збереженні$ історичних$ традицій$ системи$ вищої
фармацевтичної$ освіти$ і$ ви/ористанні$ значноXо
досвід0$ підXотов/и$ фармацевтичних$ /адрів,
вітчизняних$ принципів$ і$методолоXії$ навчання,$що
витримали$ перевір/0$ часом.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$Одне$з$основних$зав-
дань$форм0вання$ /онцепції$ системи$ підXотов/и
фахівців$ для$фармацевтичної$ Xал0зі$ У/раїни$ по-
ляXає$ в$ підвищенні$ я/ості$ підXотов/и$фахівців$ і
забезпеченні$ їх$ /он/0рентоспроможності$ на$євро-
пейсь/их$ і$ світових$ рин/ах$ праці$ в$ 0мовах$ змен-
шення$ а0диторної$ і$ збільшення$ самостійної$ ро-
боти$ ст0дентів.$ Немин0че$ постають$ питання,$ по-
в’язані$ з$ визначенням$ місця$ і$ ролі$ /афедр$ 0
реалізації$ освітньої$ реформи.$ Саме$ т0т$ /ожній
/афедрі$ належить$ провідна$ роль$ 0$ переб0дові
0сіх$ с/ладових$ своєї$ діяльності.
Пра/ти/а$ входження$ в$ Болонсь/ий$ процес
передбачає,$що$найбільш0$0ваX0$необхідно$с/он-
центр0вати$ на$ модернізації$ зміст0$ навчання
відповідно$ до$ /редитно-мод0льної$ системи,$ ме-
тодичном0$ забезпеченні$ та$ рес0рсній$ достат-
ності,$ в$ зв’яз/0$ з$ чим$ важливою$ 0мовою$ належ-
ної$ орXанізації$ навчальноXо$ процес0$ вист0пає
навчально-методичне$ забезпечення.
Навчально-методична$ робота$ /афедри
орXанізації$ і$ е/ономі/и$фармації$ НФаУ$ тісно$ по-
в’язана$ з$ а/т0альними$ проблемами$ пра/тичної
фармації. відповідно$ до$ стандартів$ належних
пра/ти/$ (GDP,$GPP).
Для$ підвищення$ я/ості$ підXотов/и$ фахівців
перед$ /афедрою$вини/ають$ завдання$ технічно-
Xо$ забезпечення$ навчальноXо$ процес0$ с0часни-
ми$ /омп’ютерними$ технолоXіями,$ вироблення
абсолютно$ нових$ підходів$ до$ ви/ладання,$ роз-
роб/и$ с0часних$ методичних$ посібни/ів.$ Упро-
вадження$ с0часних$ освітніх$ і$ /омп’ютерних$ тех-
нолоXій$ один$ із$ основних$ напрямів$ навчально-
методичної$ роботи$ /афедри,$ ос/іль/и$ саме
автоматизація$ роботи$ фармацевтичних$ орXані-
зацій$є$основою,$я/а$дозволяє$поб0д0вати$ефе/-
тивн0$ систем0$ орXанізації,$ облі/0$ та$ 0правління
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їх$ діяльністю,$ а$ та/ож$ дозволяє$ на/опич0вати
інформацію$ і$ оперативно$ 0хвалювати$ необхідні
0правлінсь/і$ рішення.
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$СьоXодні$фар-
мацевтичні$ орXанізації$ переходять$ на$ автомати-
зовані$ системи,$ я/і$ дозволяють:
•. забезпеч0вати$ оперативною$ інформацією
/ерівни/ів$ орXанізацій$ для$ 0хвалення$ своєчас-
них$ рішень$ із$ 0правління;
•. с/ороч0вати$ час$ збирання,$ оброб/и$ і$ пере-
дачі$ первинної$ інформації;
•. напрацьов0вати$ оптимальні$ рішення$ задач
оперативноXо$ облі/0$ і$ план0вання;
•. зменш0вати$ об’єм$ введення$ даних$ і$ аналі-
з0$ інформації$ в$ б0хXалтерсь/ом0$ облі/0$ та$ ін.
Все$ зазначене$ вище$ привело$ до$ необхідності
переход0$ на$ я/існо$ новий$ рівень$ процесів$ ви/-
ладання$ на$ /афедрі$ОЕФ.$Виходячи$ із$можливо-
стей$ проXрамноXо$ забезпечення$ сьоXодення,$ з
метою$отримання$ ст0дентами$ знань$ і$ пра/тичних
навичо/$ із$ орXанізації$ швид/оXо$ і$ надійноXо$ме-
ханізм0$ до/0ментообіX0,$ забезпечення$ необхід-
них$ /аналів$ зв’яз/0$ для$ взаємодії$ з$ різними$дже-
релами$ і$ споживачами$ інформації$ на$ /афедрі
ОЕФ$ план0ється$ впровадження$ занять$ з$ ви/о-
ристання$ПК$за$темами,$наведеними$в$таблиці$1.
Щодо$ ви/ористання. /омп’ютерних$ технолоXій
під$ час$ вивчення$ дисципліни$ “Аналіз$ фінансо-
во-Xосподарчої$ діяльності”,$ то$ вели/і$ аналітичні
можливості$ проXрам$ дозволяють$ за$ б0дь-я/ий
вибраний$ період$ провести$ аналіз$ термінів$ при-
датності;$ товар0,$ що$ за/інч0ється$ і$ за/інчився;
надходження$ і$ витрат$ товар0,$ аналіз$ р0х0$ това-
р0$ і$ вир0ч/и$ по$ днях$ тижня,$ з$ можливістю$ вис-
нов/0$ 0$ виXляді$ Xрафі/а;$ за/0півлі$ і$ повернення
товар0;$ аналіз$ реалізації;$ переміщення$ товар0
всередині$апте/и$ і$поза$нею;$планових$платежів;
варіації$ цін;$ обіX$ товар0$ і$ обіX$ /оштів;$ динамі/и
товарообіX0;$ аналіз$ по/0пців.$ О/рім$ тоXо,$ аналіз
фармацевтичної$ діяльності$ дозволяє$ орXанізації
вести$ оперативний$ і$ довXостро/овий$ аналіз$ із
надходження$товар0,$приб0т/ах,$витратах$та$пла-
тежах,$ а$ та/ож$ дозволяє$ аналіз0вати$ рейтинXи
товарів$з$продаж0,$платежів$по/0пців,$дебіторсь-
/0$та$/редиторсь/0$заборXованість$та$ ін$[3,$5,$6].
На$ /афедрі$ ОЕФ$НФаУ$ на/опичено$ позитив-
ний$ досвід$ ви/ладання$ для$маXістрантів$ заXаль-
ної$ та$ /лінічної$ фармації$ а/т0альної$ професій-
ної$ дисципліни$ “Соціальна$ е/ономі/а$ 0$ фар-
мації”.$ Відповідно$ до$ с/ладеної$ нами$ робочої
проXрами,$ вивчається$ вітчизняний$ та$ світовий
досвід$ орXанізації$ фармацевтичноXо$ забезпе-
чення$ населення$ та$ аптечної$ справи,$ методо-
лоXія$ та$ міжнародна$ пра/ти/а$ впровадження
належних$ пра/ти/$ –$ GDP$ та$ GPP,$ проблеми$ та
перспе/тиви$ вирішення$ проблеми.
Таблиця(1.*ПереваYи*впровадження*#омп’ютерних*технолоYій*під*час*вивчення*орYанізації*та*е#ономі#и
Тема Переваги використання ПК 
Організація роботи  
рецептурно-виробничого 
відділу 
Використовування комп'ютера біля першого столу дозволяє мати необмежений асортимент 
медикаментів у відділі і сприяє мінімізації витрат через зменшення числа помилок, а також 
вивільнення часу для надання консультації клієнту 
Організація постачання 
аптек. Організація роботи 
відділу запасів  
Обмін електронними документами між аптечним складом і філіалами дозволяє контролю-
вати наявність, рух і замовлення товару; адресне зберігання товару, забезпечує зручний 
пошук його за місцем зберігання 
Контроль якості ЛЗ Здійснення вхідного контролю якості з перевіркою даних про фальсифікати і брак на під-
ставі даних фармацевтичної інформації дозволяє автоматично формувати журнал вхідного 
контролю  
Облік надходження 
товару 
Автоматичне введення електронних накладних і сертифікатів від постачальників дозволяє 
скорочувати процес оприбуткування товару в десятки разів, і  дозволяє ще до отримання 
товару розцінити його 
Ціноутворення на ЛЗ Гнучкий інструмент для ціноутворення по кожному постачальнику відповідно до нормати-
вних документів і обліку обмежень торгових націнок і цін на ЛЗ, який є регульований дер-
жавою 
Облік праці і заробітної 
плати 
Ведення обліку продуктивності праці працівників, нарахування заробітної платні 
Організація роботи з това-
рними запасами в аптеці 
Контроль і структурний аналіз товарних запасів в аптеці: автоматичне складання дефектури 
значно спрощує процес відслідкування відсутніх і медикаментів, що закінчуються у відді-
лах і структурних підрозділах 
Інвентаризація товарно-
матеріальних цінностей в 
аптеках 
Скорочення часу на проведення інвентаризації, а також практичне виключення помилок під 
час її проведення 
ВИСНОВКИ.$ Міжнародна$пра/ти/а,$ я/$ свідчать
дані$ літерат0ри$ [10],$ довела,$що$апте/а$повинна,
перш$за$ все,$ ви/он0вати$соціальні$ф0н/ції$ і$ задо-
вольняти$ потреби$ пацієнтів,$ саме$ це$ по/ладено
в$основ0$належних$пра/ти/$–$GDP$та$GPP.$Остан-
ня$ належна$ аптечна$ пра/ти/а$ (GPP)$ б0ла$ опра-
цьована$Міжнародною$фармацевтичною$федера-
цією$0$1992$році$і$прийнята$0$більшості$/раїн$світ0.
Основною$причиною$ її$ розроб/и$ стала$ неXативна
тенденція$ 0$ світі,$що$ спостеріXається$ і$ в$ У/раїні,
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/оли$ провізор$ та$ фармацевт$ розXлядається$ я/
продавець$ лі/ів,$що$ не$ відповідає$ я/$ інтересам
охорони$ здоров’я$ та$фармації,$ та/$ і$ с0спільства$ в
цілом0.$Впровадження$ належної$ аптечної$ пра/ти-
/и$ (GPP)$ 0$ вітчизнян0$ аптечн0$ справ0$ дозволить
зробити$соціальн0$ф0н/цію$апте/и$ я/$основн0$ се-
ред$ інших$ф0н/цій,$а$це,$в$свою$черX0,$дозволить,
з$ одноXо$ бо/0,$ досяXти$ пріоритетів$ пацієнтів$ над
/омерційними$пріоритетами$ апте/и,$ а$ з$ іншоXо$–
б0де$ сприяти$ підвищенню$ значення$ апте/и$ я/
за/лад0$ охорони$ здоров’я$ та$ підвищення$ ролі$ та
імідж0$ провізора$ і$фармацевта$ [8].$ При$ цьом0$ в
державній$ політиці$ 0$ сфері$ орXанізації$фармацев-
тичноXо$ забезпечення$ населення$ необхідно
прийняти$ /омпле/с$державних$ заходів$щодо$ 0с0-
нення$ с0перечностей$між$ соціальною$знач0щістю,
дост0пністю$фармацевтичної$ допомоXи$ та$ е/оно-
мічною$життєздатністю$аптечних$ орXанізацій.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ.ПОДХОДЫ.К.ПРЕПОДАВАНИЮ.ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ.ДИСЦИПЛИН..СОГЛАСНО.ТРЕБОВАНИЙ.БОЛОНСКОГО.ПРОЦЕССА.И
СТАНДАРТОВ.НАДЛЕЖАЩИХ.ПРАКТИК.(GDP,.GPP)
А.С..Немчен]о,.А.А..Котвиц]ая,.И.В..Жирова
Национальный*фармацевтичес#ий*0ниверситет,*.Харь#ов
Резюме:.в$современных$0словиях$присоединения$/$Болонс/ой$де/ларации$отечественное$фармацевтичес/ое
образование$испытывает$очень$значительные$изменения.$В0зовс/ая$система$призвана$сеXодня$дать$вып0с/ни/0,
/роме$с0X0бо$профессиональных$знаний,$пра/тичес/их$навы/ов$соXласно$стандартов$надлежащих$пра/ти/$(GDP,
GPP),$0мение$ориентироваться$в$постоянно$раст0щем$пото/е$информации.$Статья$рассматривает$одн0$из$основных
задач$ формирования$ /онцепции$ орXанизационно-э/ономичес/ой$ подXотов/и$ специалистов$ для
фармацевтичес/ой$ отрасли$ У/раины,$ за/лючающейся$ в$ повышении$ /ачества$ подXотов/и$ специалистов$ и
обеспечения$ их$ /он/0рентоспособности$ на$ европейс/их$ и$мировых$ рын/ах$ тр0да$ в$ 0словиях$ 0меньшения
а0диторной$и$0величения$самостоятельной$работы$ст0дентов.
Для$ повышения$ /ачества$ подXотов/и$ специалистов$ авторами$ предлаXается$ внедрение$ современных
образовательных$и$/омпьютерных$технолоXий,$наработ/а$абсолютно$новых$подходов$/$преподаванию,$разработ/е
современных$0чебных$пособий.$Внедрение$надлежащей$аптечной$пра/ти/и$(GPP)$в$отечественное$аптечное
дело$позволит$выделить$социальн0ю$ф0н/цию$апте/и$/а/$основн0ю,$что,$в$свою$очередь,$позволит,$с$одной
стороны,$достичь$приоритетов$пациентов$над$/оммерчес/ими$приоритетами$апте/и,$а$с$др0Xой$–$способствовать
повышению$ значения$ апте/и$ /а/$ 0чреждения$ здравоохранения$ и$ повышения$ роли$ и$ имиджа$ провизора$ и
фармацевта.. Применение$ эффе/тивных$ образовательных$ и$ информационных$ технолоXий$ способств0ет
/ачественной$подXотов/е$специалистов$с$высшим$образованием$и$внедрению$в$единое$информационное$и
образовательное$пространство.
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Ключевые.слова:$образование,*Болонс#ий*процесс,*автоматизация,*проYраммное*обеспечение,*социальная*фармация,
надлежащая*аптечная*пра#ти#а.
SCIENTIFICALLY-METHODICAL.APPROACHES.TO.ORGANIZATION.AND.ECONOMIC.DISCIPLINES
TEACHING.ACCORDING.TO.REQUIREMENTS.OF.BOLOGNA.PROCESS.AND.STANDARDS.OF
PROPER.PRACTICES.(GDP,.GPP)
А.S..Nemchenko,.А.А..Коtvitskа,.І.V..Zhyrova
National*Pharmaceutical*University,*Kharkiv
Symmary:$under$the$modern$conditions$of$joining$to$Bologna$declaration$Ukrainian$pharmaceutical$education$is$undergone
the$very$considerable$changes.$Nowadays$the$system$of$higher$education$is$called$to$give$to$the$graduating$student
besides$the$especially$professional$knowledge,$practical$skills$in$obedience$to$the$standards$of$proper$practice$(GDP,
GPP),$ability$to$orient$ in$the$constantly$growing$stream$of$information.$The$article$examines$one$of$basic$tasks$of
conception$forming$of$organization$and$economic$preparation$of$specialists$for$pharmaceutical$industry$in$Ukraine.$It
includes$upgrading$preparation$of$specialists$and$providing$of$their$competitiveness$at$the$world$and$European$labour
markets$under$conditions$of$diminishment$of$audience$and$increase$of$students’$independent$work.
For$upgrading$preparation$of$specialists$the$authors$offer$introduction$of$modern$educational$and$computer$technologies,
new$approaches$to$teaching.$Introduction$of$proper$pharmaceutical$practice$(GPP)$in$Ukranian$pharmacy$business$will
allow$to$make$the$social$function$of$pharmacy$as$basic$among$the$other$functions,$and$it$will$allow,$from$one$side,$to
achieve$priorities$of$patients$above$commercial$priorities$of$pharmacy,$and,$from$other$side,$will$be$instrumental$in$the
increase$of$value$of$a$drug-store$as$establishment$of$health$and$increase$of$role$and$image$of$pharmacist$and$druggist
care..Application$of$effective$educational$and$information$technologies$is$instrumental$in$high-quality$preparation$of
specialists$with$higher$education$and$entrance$in$to$unique$informative$and$educational$space.
Key.words:$education,*Bologna*process,*automatіzation,*software,*social*pharmacy,*proper*pharmacy*practice.
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ВАЛІДАЦІЯ.АНАЛІТИЧНИХ.МЕТОДИК.У.ФАРМАЦІЇ:.ТЕОРІЯ,.НОРМАТИВНІ
АСПЕКТИ,.ПРОБЛЕМИ.ПРАКТИКИ
©В.А..Георіянц,.О.А..Євтіфєєва
Національний*фармацевтичний*0ніверситет,*Хар#ів
Резюме:$ обXоворюються$ проблеми$ валідації$ аналітичних$методи/:$ метролоXічне$ забезпечення,$ /ритерії
придатності$методи/$аналіз0,$нормативні$аспе/ти$термінолоXії.
Ключові.слова:$валідація$аналітичних$методи/,$єдність$вимірювань,$/ритерії$придатності.
ВСТУП.$ Для$ тоXо,$ щоб$ аналітична$ методи/а
зайняла$ Xідне$ місце$ в$ системі$ забезпечення
я/ості,$ сприяла$ своєм0$ призначенню,$ тобто$ Xа-
рант0вала$ достовірні$ та$ точні$ рез0льтати$ аналі-
з0,$ передбачена$ процед0ра$ валідації$ аналітич-
них$ методи/.$ Процед0ра$ проведення$ валідації
розробляється$ під$ /он/ретн0$ задач0$ з$ 0рах0ван-
ням$0мов$проведення$та$набор0$необхідних$вип-
роб0вань.$ Послідовність$ розXляд0$ валідаційних
хара/теристи/$ та$ об’єм$ е/сперимент0$ залежить
від$ метод0$ аналіз0,$ доп0с/ів$ вміст0$ о/ремих
інXредієнтів$ за$ АНД,$ обраноXо$ аналітичноXо$ діа-
пазон0,$ тип0$ випроб0вань$ та$ інших$фа/торів.$ На
жаль,$ 0$ вітчизняній$ офіційній$ літерат0рі$ немає
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